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	ABSTRAK 
Winny Novietta K. Naibaho, 2014. Hubungan antara Tingkat Aktivitas Fisik dan 
Siklus Menstruasi pada Remaja di SMA Warga Kota Surakarta. Skripsi. 
Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
Latar Belakang: Remaja yang mulai banyak mengalami ketidakteraturan siklus 
menstruasi. Aktivitas fisik diketahui sebagai salah satu faktor risiko yang 
meningkatkan kejadian ketidakteraturan siklus menstruasi. Siswi SMA yang 
memiliki banyak variasi aktivitas fisik sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan antara tingkat aktivitas fisik dengan siklus menstruasi pada 
remaja di SMA Warga Kota Surakarta. 
Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Subyek penelitian adalah siswi SMA kelas X dan XI SMA Warga 
Kota Surakarta yang diambil dengan teknik pengumpulan data purposive random 
sampling. Variabel bebas penelitian ini adalah aktivitas fisik, yang akan diukur 
dengan kuesioner IPAQ. Variabel terikat penelitian ini adalah siklus menstruasi 
yang diukur dengan siklus menstruasi. Jumlah sampel yang digunakan adalah 90 
siswi. Dimana para siswi dibagi menjadi 3 kelompok menurut tingkat intensitas 
aktivitas fisiknya, lalu dari 3 kelompok itu akan dilihat siklus menstruasi para 
siswi itu sendiri. Data yang terkumpul dianalisis dengan rumus Chi Square (X2) 
yang dilanjutkan dengan uji koefisien kontingensi. 
Hasil Penelitian:  Dari hasil penelitian didapatkan nilai p = 0,037 dan didapatkan 
nilai Q = 0.261 .  
Simpulan Penelitian: Dari analisis statistik tersebut dapat disimpulkan ada 
hubungan antara aktivitas fisik dan siklus menstruasi pada remaja di SMA Warga 
Kota Surakarta akan tetapi hubungan antar keduanya kurang erat. 
 
Kata Kunci: aktivitas fisik; siklus menstruasi; remaja 
 ABSTRACT 
Winny Novietta K. Naibaho, 2014. The Correlation between Physical Activity 
and the Menstruation Cycle in Adolescents at Warga Senior High School 
Surakarta. Mini Thesis, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
Background: Recently, many teenagers have an irregular menstruation periods. 
Physical activity is one of the risk factor that increase the incidence of 
menstruation periods irregularity. High School’s students had a lot of variation in 
daily physical activities. This research aimed to determine the correlation between 
physical activity and the menstrual cycle in adolescents at Warga High School 
Surakarta.  
Methods: This research used descriptive analytical study by the cross sectional 
design. The subject of the research were female students of X and XI grade at 
Warga High School in Surakarta that taken by purposive random sampling 
technique. Independent variable of this research was physical activity which  was 
measured by International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Dependent 
variable of this research was menstruation cycle which was measured by 
menstruation cycle questionnaire. The size of the sample were 90 female students 
who were divided into 3 group based on their intensity of physical activities. 
These 3 groups were divided again based on their menstruation cycle. The 
collected data were analysed with Chi Square formula and Coeffisient 
Contiquenency (CC). 
Results:  The result of Chi Square analysis was 0,037 as p value and the value of 
Q was 0.261 . 
Conclusion: There was correlation between physical activity and menstruation 
cycle in adolescents at Warga Senior High Schools Surakarta but the correlation 
between these two variables was less closely related. 
 
Keywords: physical activity; menstruation cycle; adolescents 
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